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Señores Miembros del Jurado Calificador de la Universidad “César Vallejo”. 
 
Tengo a bien de presentar la tesis titulada: “Desempeño docente y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado del 
nivel primaria de las instituciones educativas unidocentes y multigrados de las 
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad –Ucayali 2014”, con la finalidad de 
conocer la relación que existe entre el desempeño de los docentes del nivel primaria  
y los logros de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en el área de matemática, 
en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación  en 
Docencia y Gestión Educativa. 
 
El informe está organizado en capítulos: el Capítulo I se denomina Introducción; que 
describe la realidad problemática, antecedentes, justificación, el Marco Teórico 
enunciado del Problema de Investigación, hipótesis y objetivos; el Capítulo II, 
corresponde al Marco Metodológico; el Capítulo III son los resultados de la 
investigación; el Capítulo IV, la discusión de los resultados; el  capítulo V, las 
conclusiones; el capítulo VI, las recomendaciones y el capítulo VII las referencias 
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La investigación aborda el tema del desempeño docente y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del nivel primaria de 
instituciones educativas unidocentes y multigrados de las provincias de Coronel 
Portillo y Padre Abad -Ucayali 2014. 
El diseño de la investigación es descriptivo correlacional y presenta la relación que 
existe entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en el área de  
matemática.  
El estudio se realizó con una población de 372 estudiantes; se utilizó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia y la muestra fue de 34 estudiantes, la técnica de 
observación cuantitativa y el instrumento fue el cuestionario de desempeño docente 
con escala de Likert de cuatro alternativas de respuestas y 30 ítems. Este 
instrumento midió el desempeño docente desde la perspectiva de los estudiantes en 
seis dimensiones: planificación curricular, estrategias didácticas, materiales 
didácticos, contenido del área curricular, evaluación y actitud del docente. 
Las conclusiones son: existe relación entre el desempeño del docente y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. Es decir, mientras más óptimo es el desempeño del 
docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes. Con respecto a las dimensiones, 
las estrategias didácticas son las que tienen un mayor impacto en los logros de 
aprendizaje de los niños r = 0.15, lo que implica que a mayor utilización de 
estrategias didácticas mayor será los logros de aprendizaje. Sin embargo en 
evaluación y actitud del docente la correlación es  r = -0. 13  y  r =  0.17 
respectivamente. 
 









The research addresses the issue of the teaching performance and learning 
achievements in the area of school mathematics in the college students in single-
teacher and multigrade schools in the provinces of Coronel Portillo and Padre Abad - 
Ucayali 2014.   
The design of the research is descriptive correlational and presents the relationship 
between the teaching performance and achievements of learning in the area of 
mathematics.    
The study was conducted with a population of 372 students; sampling was used for 
convenience and sample was of 34 students, the technique of quantitative 
observation and instrument was the questionnaire of teacher performance with four 
alternative answers and 30 items Likert scale.  
This instrument measured teaching performance from the perspective of students in 
six dimensions: curriculum planning, teaching strategies, teaching materials, 
curriculum area, evaluation and attitude of teaching content.  The conclusions are: 
relationship between teacher performance and student learning outcomes. While 
most optimum is the greatest teacher performance is the learning of the students.   
With respect to dimensions, didactic strategies are those that have a greater impact 
on children's learning achievements r = 0.15, which implies that greater use of more 
teaching strategies will be the achievements of learning. However in evaluation and 
attitude of the teacher, the correlation is r = - 0. 13 and r = 0.17 respectively. 
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